




U Ankoni, gradu kojemu zbog čestih povijesnih veza
i razvijene djelatnosti naših ljudi u njemu pohrvatismo
ime u Jakin, istakla su se u XV i XV I stoljeću dva naša
umjetnika. Ju r a j D a l m a t i n a c j e u J a k inu stvo-
rio tri svoja remek-djela: veli čanstvena vrata crkve sv.
Franje alle scale, vitku i p rozračnu Trgovačkrr ložu i
izrazitu središ>tju lu>tetu bivše crkve sv. Augustina.' Os-
tvario je time najizrazitija djela velikog kasnogotičkog
sloga u Jakinskim markama. Nakon blistavog nastupa
tog Zadranina drugi naš poznati umjetnik, Trogiranin
I v a n D u k n o v i ć, predstavio se Jakincima, kao i Ju-
raj na uglednom mjestu, u stolnoj crkvi.' U tom ro-
maničkom hramu' on je podigao krajem prvog deset-
ljeća XVI stoljeća grobnicu blaženo>n Giro!a>nu Giane-
iliju u skladnim omjerima, jasnom rasporedu i istanča-
nom ukrasu renesansnog sloga, kojim se bijaše istaknuo
u Rimu,' u Mađarskoj' i u svom zavičajnom Trogiru.' Po
razmatranju sloga i po svjedočanstvu jakinskog kroni-
čara S a r a c i n i j a utvrđeno je, dakle, da je nadgrob-
' V. sl. C. Fisković, Ir>raj Dalmatinac, Zagreb 1963, tabla 66 — 71.
' V. sl. K. Prijatelj, Ivan Duknović, Zagreb 1957, sl. 63.
' Na apsidi te crkve zidao je 1394. godine Ivan Stjcpanov iz Pis-
toje. C. Fisković, Pr>'i poznati dubrovački graditelji, Dubrovnik
1955, str. 93.
' K. Prijatelj, o. c. (2), str. 14 — 24, sl. 2 — 4, 8 — 35.
' Ibid. str. 2>5, sl. 38 — 49. J. Ba(og, loan>res Duknovich de Tra-
gurio, Acta historiae artium Academiae scientiarum huncaricae
Tonus VII, fasc. 1 — 2. Budapest 1960, str. 51; C. Fisković, Dukno-
vićeva vrata Cipikove palače u Trogiru, Peristil sv. 1~11. Za-
greb 1968, str. 51; C. Fisković, La scoperta del por>ale e del put>o
di Ivan Duknović a Trogir, Akti XXII In ternacionalnog kongresa
povijesti umjetnosti, Budapest 1969, str. 853: C. Fisković, Dalmat
Miiveszek Korvin Matyas Budai ćs Visegradi Udvaraba>r (Dal-
matinski umjetnici na dvoru Matije Korvina), Kiilonlenyomat A
Hungarolćgiai Intezet Tudomćnyos Kozlemćnyei I II evflyam/1971
juniusi szšmabol ~ , N ovi Sad 1971, str. 23; M. Hćjj, Le chateau
royal de Visegrdd, Budapest 1970.
Ne mogu se složiti s M. Hćjjom koji smatra da je kip >nladog
Herakla na kraljevskoj česmi u Višegradu djelo nekog firentin-
skog kipara, možda Tom as a Fiambe r t i j a ( st r . 21,22)
osobito nakon nalaza putta s bakljom i Cipikovim grbom u Tro-
giru. Taj put>.o očito pokazuje da je Duknović oblikovao i Hera-
kla vrh mšegradske česme.
' C. Fisković, Djela I. Duknovića u Trogiru, Historijski zbornik
I, Zagreb 1960, str. 233; C. Fisković, Ivan Duknović u zavičaju,
Bulletin Instituta za likovne umjetnosti JAZU, V, 1. Zagreb 1957,
str. 28; C. Fisković, Neobjavljeno djelo Ivana Drrknovića rr Trogi-
ru, Mogućnosti br. 5, Split 1959, str. 411; C. Fisković, Aleši Firen-
tinac i Duknović u Trogiru, Bulletin Instituta za likovne umjet-
nosti JAZU, VII br. 1, Zagreb 1959; C. Fisković, Neobjavljeni re-
ljef Ivana Duknovića u Trogiru, Prilozi povijesti umjetnosti u
Dalmaciji 14, Split 1962, str. 95; C. Fisković, Još jedan Duknovićev
rad u zavičaju, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 15, str.
61, Split 1963: C. Fisković, Ivan Duknović Dalmata, Acta historiae
artium XIII fasc. 1 — 3, Budapest 1967, str. 265; C. Fisković, Duk-
novićeva vrata... o.c. (5).
' G. Saracini. Notizie storiche della cr>ta di Ancona, Rim 1675, str.
teraturi a ni inače.
ni Gianellijev spomenik Duknovićevo djelo. Drugi mu
se radovi u Jakinu dosad ne spominjahu u stru čnoj li-
Boraveći lanjske godine u Jakinu, primijetio sam da
velika ka>nena vrata nekadašnjeg franjevačkog san>o-
stana, t ik do pročelja crkve tog reda, koje Juraj Dal-
matinac ovjekovječi svojim spomenutim djelom, nose
oznake dlijeta Ivana Duknovića, pa mu stoga pripisujem
taj do sada u ta l i janskoj umjetnosti jedva spomenuti
spomenik.' To je tipično djelo visoke renesanse istan ča-
' Spominje ga M. Natalucci, Ancona attraverso i secoli I, Citth
di Castello 1960, str. 529. On je samo napomenuo da se na nje-
mu primjećuje dalmatinski upliv (Inf luenze dalma>e si riscon-
travano nel porta!e aććiguo a S. Fr ancesco,>tell'ingresso alla
Biblioteca civica, ora dis>ru>to), ali nije ga pripisao Duknoviću.
Kako se iz Nataluccijeva pisanja vidi, vrata su bila porušena u
bombardiranju Jakina za vrijeme drugog svjetskog rata, ali su
A>rko>rr. Fola> Nenad Gat>lu
I Ivan D«knović, Vrata bivšeg franjevačkog smnostana u
j' • .
> • • .
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3 Duk»ot ićev pomoćnik, Južni dot rat»ici fra»jevačkog2 šva» Duk»ović, Sjeverni dovratnici vrata franjevačkog
samostana u An ko»i.sa>nostana u Ankoni.
Foto: Soprintende>tza ai mon»me»ti A>>eonaFoto: Soprintet>de»za ai >no»u>ne»ti Anco»a
nih oblika, a velebnih razmjera. Kompoziciono je sklad-
no udvostručeno: u vanjskom pravokutnom okviru unu-
trašnji manj i u vučeni ocr tava v isoki u laz po lukružna
završetka. Dovratnici vanjskog okvira su na golim i š i-
r im podnošcima poput v i t k i h p i l astara f rontalno ure-
šeni pl i tkorel jefnim groteskama. One se uspinju u pe t
zatim pažljivo obnovljena. Tragovi rušenja i obnove jasno se
vide i na spomeniku. U knj ižnici Danut di querra e provide»ze
per le antichitt> i n>otu>>»enti e l'arte objavljenoj u Jakinu 1946,
na str. 72. piše da je bivši samostan pretvoren zatim u knj ižnicu
i muzej bio bombardiran od t ravnja do srpnja 1945, ali se ne
spominju Duknovićeva vrata. Ne spominje i h ni L . Se r r a ,
L'arte»elle Marche Il , Periodo del Rinasci>»e>tto, Rim 1934.
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4 Iva>t Dttk»ović, Gornji dio vrata. franjevačkog samostana n Ankoni
(Foto: Nenad Gattin)
nejednakih sastavaka i završavaju palmetastim glavica-
ma na koj ima je položen dvostruki grednjak. Donju mu
traku uzdužno presijeca niz astragala, a gornju iznad re-
da ovula popunjaju izmjenično složene tr i vaze i četiri
anđeoske glave postavljene nad vi jencima obješenim iz-
nađ vaza. Sve završava jakim nadvratnikom izbočenim
prema vani u s l o jevi tom redanju t r aka po jačanih t ra-
kom zubaca i ovula. Tako se sav ukras podre đuje ulozi
ovog okvira koji određuje vrata na pročelju zgrade. Za-
to mu je i r aščlamba tako statička od osnovnog nacrta
do obrade pojedinosti u s t rogo logičnom i v r l o čitkom
sustavu. Jednako je odmjeren i p ov rš inski uk ras, p la-
stički vr lo p l i t ak , p redočen je v iše graf ički negoli re-
l jefno, s t ime da se na dovratnicima ostvaruje uspinju-
ći njegov gust i r a st , a n a s vemu nadvratniku nagla-
šena je vodoravna opuštenost.
S time se spretno povezuje, na svojstven na čin obliko-
van, unutarnji okvir. Uvučen je do plohe zida zgrade, a
i zravno sl jubl jen uz raspone vanjskog okv i ra čini pri-
jelaz prema šuplj in i u laza koj i sam uokviru je. U skladu
s osnovnim obl ikom koj i završava polukrugom, na nje-
mu je i zveden ukras suprotnog r i tma negol i na van j-
skom. Najviše ga zadaje padajući niz prema dolje okre-
nutih bokora voća i p lodova obl ikovanih u p r i l ično ja-
kom reljefu dovratnika. Oni su obješeni o izduljeni grb
u obl iku » k on j ske g lave«sa znamenom f ran jevaca, a
nađ njima nema glavica stupca' da obave pr i jelaz k sa-
petom luku. On se up i re samo o u sku t r aku i s av i j a
redom ovula na vanjskom rubu a bisera u srednjoj p l i t-
koj kičmi. U t j emenu mu je jak k l j učni kamen koj i se
nadimlje obavijen l išćem iz n iza bisera.
Stječe se, dakle, dojam da se sve razvija u bremenitom
spuštanju sa stankama, a ne u zračnom uspinjanju što je
oplemenilo vanjski okvir. Ali ravnoteža tih dvaju sustava
zapravo izrađuje l i kovnu uv j er l j i vost spomenika.
V rata su oč i to i z rađena i skusnom r u kom u sl o gu
XVI s to l jeća. Na to upućuje udvostručavanje nj ihovih
okvira te međusobna povezanost i z avršnost n j i hovih
dijelova a jednako istančano klesan na razinu suvreme-
ne mode odabran ukras. Pojedini ukrasni mot ivi t ih vra-
ta poznati su sa Duknovićevih radova u Rimu, u ko j ima
je naš majstor surađivao s M i n o m d a F i e s o 1 e"
' Nisam mogao doznati u S opr intendenzi ai monumenti del le
Marche, kojoj, kao i N . Ga t t inu, zahvaljujem na l j ubezno us-
tupljenim fotografijama, da l i su g lavice pr ije bombardiranja
bile ukrašene, ali nije iskl jučeno da ih je restaurator uspostav-
l jajući vrata nakon rata pojednostavnio, jer on i u gr ednjak
nije unio ponovno oštećeni dio s v i jencem, a nit i ovule i b iser
u luk, iako je imao podatke za to u susjednom slijedu.
" Savijanje vrpce s kuglicama na koncu ruba na ulomku s grob-
nice Pavla II u pariskom Louvreu, a koji pripada Duknoviću, V.
sl, K. Prijatelj, o. c. (2), sl. 25; glavice s palmicama, v. sl. Ibid,
sl. 26.
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vaza, poluglavice s pa lmicama i vo lu t icama, a osobito
okomito obješeni u bokore povezani vi jenci l išća i voća
koje podržavaju dršci u obl iku malih rogova.
On pri to j i z radbi razl ičita ukrasa unosi ovdje nove
motive, groteske obogaćuje dupinima, školjkama, vaza-
ma, čovječjom maskom, p l i t kom i d u bokom košarom
cvijeća.
U grozdove okupljenih vi jenaca unosi različito voće t
plodove: šipke i orahe, jabuke i kruške, mendule i smok-
ve, borove češarice, klas i žir, zajedno s njihovim raznoli-
kim lišćem. Uz te različite plodove i f ranjevačke grbove
savijaju se, v ise i g rče vrpce sa završnim koncem na
kojemu je kugl ica, izrazita i ponavljana oznaka Dukno-
vićeva reljefnog ukrašavanja."
Kao što mot iv i o t k r i vaju Duknovićevu ikonografi ju ,
tako i ob l ikovanje i kompozicija potvrčuju n jegovu is-
tančanost u v isokom i p l i t kom r e l je fu, n jegovu l j ubav
za pojedinosti osobito za s tvarno p r i kazivanje b i l j n ih
plodova i voća kao i za maštovitost tananih groteski.
Znajući za njegv boravak i rad u Jakinu početkom
XVI sto l jeća, a usporedivši ova vrata s ostalim n jego-
vim djel ima, i v id jevši im v rsnoću u c je l in i i u p o j ed i-
nostima, ovo djelo mu se može doista pr ip isati i p r ido-
dati skupini n jegovih već poznatih. Mora se pr i t ome
napomenuti da je izradio samo dva sjeverna dovratnika,
a ostala dva, j u žna, p repustio pomoćnicima ko j i s e
držahu majstorova uzorka. Već sam ranije upozorio na
takav postupak i kod N i k o 1 e F i r e n t i n c a." Uzo-
rak majstorov se uv i jek od l i kuje j ačom vrsnoćom, pa
je to i ovdje uočivo.
Iako nema l judskih l ikova u cjel ini, a u nj ihovoj izra-
dbi, kako pokazuju lik sv. Tome u Trogiru i jak inski na
Gianellijevoj grobnici, majstor već u star i j im godinama
b ijaše sustao, ipak ova samostanska vrata u s v o j im
omjerima i u obradi svog ukrasa pokazuju Duknovićevu
vrsnoću. Ovo, dakle, do sada neprimijećeno njegovo dje-
lo, koje se može datirati u prvo desetljeće XVI sto l jeća,
upotpunjuje dostojno rad h rvatskih majstora u I t a l i j i ,
gdje se može ubroj i t i meču l j epše spomenike te vrste,
osobito u Jakinskim markama."
,>»'(> >t:> (>' > n i>»-
'~ 1 ..t 't 0 > »» »'; l!>t>y~
5 Ivan Duknović, Gornji dio sjevernog dovratnika
franjevačkog santosta»a u Ankoni " Vidi usporedbe u bilješkama 10 — 14.
" C. Fisković, Aleši Firentinac.. .o. c. (6), str. 26.
" Sličnih vrata ima u Palazzo ducale u Vrbinu. L. Serra o. c. (8),
sl. 186, 187, 188, 189, ali bez grupiranih bokora voća i bez luka
osim onih raskošnih vrata loža salona sl. 186. lma ih i u Senigali-
ji sl. 194 — 197.
(Fotot N. Gat ti»)
i A n d r i j o m B r e g n o m ,n a v i d e se na n j egovu
Zdencu Matije Kovvina u V i š egradu," na Gianell i jevu
sponteniku u Jak inu" i n a re l je f ima u T rog i ru." To su
vitke vaze, rogovi obi l ja, uspravne groteske koje niču iz
" Vase groteski i v i j enci voća u bokorima. V. sl . K . Pr i jatelj ,
o.c. (2), sl. 28.
" Vijenci voća u bokorima i n j ihovi dršci svinuti poput rogova.
vrpce s završnim kuglicama i n j ihovo savijanje. V. sl. K. Pr i ja-
telj, o. c. (2), sl. ~ 3 ; M. He lj, o. c. (5), tabla 9 — 11.
" Glavice s palmicama, V. sl. K. Prijatelj, o. c. (2)
" Vrpce s kuglicama, v. s l. C. F isković, Neobjavljeno djelo.
. .
o. c. (6), sl. 1,3; C. Fisković, Neobjavljeni reljef. . . o. c. (6), tabla
12; vrpce s kuglicama, način njihova savijanja, bokori voća u ma-
lim savinutim rogovima, C. F isković, Ivan D«knovtć-Dalvnata,
o. c. (6) sl. 17.
Resume
DUKNOVIČ-DALM ATA
IL PORTALE DEI FRANGESKANI IN ANCONA OPERA DI GIOVANNI
Sulla base delI analisi stilistice Cvito Fisković attribuisce il
portale del ex convento dei franceskani in Ancone allo scultore
Giovanni Duknović Dalmata il quale ha nella prima meta del XVI
secolo lavorato in quella citta. II portale dimostra sia la qualita
artistica che i motivi decorativi tipici per i l Duknović.
